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Účel projektu 
 Oborový portál pro techniku, přírodní vědy [a 
lékařství] - STM 
 Spolupráce s JIB 
 Katalog STM 
– Databáze všech zdrojů v rámci programu LI 
– Databáze volných zdrojů pro STM 
 Užitečné odkazy 
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Cíle projektu (2000) 
 Hlavní cíl: 
– jednoduchý přímý přístup až na úroveň primárního zdroje 
 „Single log-in“ 
 Nalezení zdroje/ů jako odpověď na jediný dotaz 
 Licencované zdroje  
– pokud možno všechny z veřejně financovaných projektů 
– zpřístupnění administrativních údajů o dostupnosti zdrojů 
– zpřístupnění statistických využívání zdrojů 
 Kontinuální sběr volných zdrojů 
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Portál STM a JIB 
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Komponenty 
 Katalog STM 
–databáze licencovaných zdrojů.. O(104) 
–databáze nositelů licencí.. O(10) 
 Další… 
–databáze volně dostupných zdrojů..O(103) 
–užitečné informace 
–výzkumné ústavy .. O(102) 
–služby SFX 
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Vlastnosti 
 Katalog STM 
–popis na bázi DC + PSH 
–aktualizace 2 x ročně 
–problém: nekonsistentní data od 
vydavatelů 
 Databáze volně dostupných zdrojů 
–popis: min. záznam SK + PSH(Konspekt)  
–Xenu každé 2 týdny 
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Statistiky užívání 
Využívání komponent (Navrcholu.cz) 
Celkem návštěv 88 118 (2006) 
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Statistiky užívání 
Rozložení návštěv Portálu STM (counter.cnw.cz) 
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Poskytovatelé VŠ STK Jiné  Akademie věd Jiné věd. in. Národní knihovna 
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Výhled 
1. Portál neskončí – je žádán 
2. Báze Katalog STM a Volné 
zdroje chceme převést na 
stejnou platformu s méně 
nákladnou údržbou 
3. Angličtina bude letos 
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Závěr 
 Spolupráce,   
 spolupráce, …    
  a to třetí už nevím 
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Nobelovu cenu 
pro otce Webu 
sira Tima  
Berners-Lee! 
